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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menguji
pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan
Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang masih
aktif yang dipilih dengan menggunakan metode random sampling. Dari hasil
pengumpulan data diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian secara parsial ini menunjukkan bahwa nilai t hitung
untuk variabel Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan sebesar 1,477 < t
tabel 1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,143 > 0,05, maka variabel Persepsi
Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib pajak. Untuk variabel Pelayanan Fiskus nilai t hitung sebesar
3,082 > t tabel 1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,003 < 0,05, maka variabel
Pelayanan Fiskusberpengarug signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan
untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak nilai t hitung sebesar -1,825 > -1,985
dengan nilai signifikan sebesar 0,071 > 0,05, maka variabel Pemahaman Wajib
Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Dan hasil
penelitian secara simultan ini menunjukkan f hitung > f tabel 5,782 > 2,699 dan
nilai p value 0,001 < 0,05 dengan demikian variabel Persepsi Wajib Pajak atas
Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh
positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kata kunci : Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Pelayanan
Fiskus, Pemahaman wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.
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